






















































































































































































































































































































































































































（ ）（ ）（ ）
⇔ （ ）
スグキナを含む におけるマイクロサテライト の種内変異




























































































寺カブ や 菜の花 と同
ることが示された。
以上、マイク
内で占める
内で大きく２群に
明らかになった。
ロサテライトマーカーを用い
分類学的な位置についていく
分類される中で、スグキナは
しかし、同グループ内でのス
た今回の解析によって、上
つかの知見が得られた。すな
カブ品種の大多数が含まれる
グキナの位置については差異
賀茂地域のスグキナが
わち、まず が種
グループに属することが
が認められ、特にカブと
はキ
スグキナを含む
異なる 水菜 と極めて近い
ナが主としてカブと共通の遺
におけるマイクロ
関係にあることをうかがわせ
伝的特徴を保持しつつも、系
サテライト の種内変異
る系統も存在した。これらの
統によっては他の種類の野菜
ことはスグ
の遺伝子を
受
今
け継いで発達してきたことを
後更にスグキナの調査系統数
内の他の野菜との関係につ
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